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   A 47-year-old man was admitted with chief complaints of macroscopic hematuria and bone pain. 
Hypercalcemia still remained after three small papillary tumors on the left retrotrigonal wall of the 
bladder were resected transurethrally. Some biochemical as well as X-ray examinations thereafter 
pointed  out an association with primary hyperparathyroidism. An adenoma rising from right upper 
parathyroid gland was found and excised. Then his symptoms, both subjective and objective, were 
normalized. 
   Six documented cases of primary hyperparathyroidism associated with urological malignancy 
including our own were found in the Japanese literature. 
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77%尿 所 見 黄 色 混 濁,酸 性,糖(一),蛋 白(±),
潜血(十),ウ ロビ リ ノー ゲ ン(N).尿 沈 渣,RBC,
WBC多 数,上 皮(±),円 柱(一).尿 細 胞 診 はPapa-
nicolaouclass皿であ った.
膀 胱 鏡 所 見:後 三 角 部 左方 に3ヵ 所,小 指 頭 大 の乳
頭 状 有 茎性 腫 瘍 を 認 め た.
レ線 所 見 ・胸 部 単純 撮 影 では 異 常 な く,KUBで も










































Fig.2.デンタル フ ィル ム(手 術 前) 歯槽硬線の消失がみられる
麟議 鹸　,,"・ 二融
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Fig.6.副甲状 腺 手 術 前 後 の血 清Ca,Piの 変 動
Fig・7・デ ンタ ル フ ィル ム(術 後461ヨ目)歯 槽 硬 線 の出 現 を認 め る
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